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RAMON LLULL 
SELON L'ÉPOQUE ET L'OPTIQUE, IL A ÉTÉ CONSIDÉRÉ COMME UN 
HÉRÉTIQUE, UN MARTYR, UN ALCHIMISTE, UN CABALISTE, UN 
PRÉCURSEUR DE L'INFORMATIQUE MODERNE, UN INVENTEUR DE 
LA DISTILLATION ET DE LA BOUSSOLE MARINE, UN FACONNEUR 
DE LA LANGUE CATALANE, LE PREMIER DES GRANDS MYSTIQUES 
HISPANIQUES, LE PREMIER EUROPÉEN A AVOIR ÉCRIT DES 
(EUVRES PHILOSOPHIQUES ET THÉOLOGIQUES DANS LA LANGUE 
VERNACULAIRE. 
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ui est Ramon Llull ? Rares sont les 
figures de I'histoire dont I'image 
ait tellement changé au cours des 
siecles. Selon I'époque et I'optique, il a été 
considéré comme un hérétique, un martyr, 
un alchimiste, un cabaliste, un précurseur 
de I'informatique moderne, un inventeur 
de la distillation et de la boussole marine, 
un faqonneur de la langue catalane, le 
premier des grands mystiques hispa- 
niques, le premier Européen a avoir écrit 
des ceuvres philosophiques et théolo- 
giques dans la langue vernaculaire, etc., 
etc. Que I'on rallonge la liste ou non, on 
aura toujours I'impression d'avoir affaire 
a un de ces personnages farfelus, de ceux 
qu'on a du mal a qualifier: était-ce un 
saint ou un charlatan, un génie ou un idio- 
ta illiteratus comme il fut appelé pendant 
la Renaissance. Depuis peu cependant, les 
spécialistes s'efforcent de nous le présen- 
ter comme une figure moins anecdotique, 
de plus de poids intellectuel, pour son 
ceuvre meme comme pour I'influence qu'il 
exerga au cours des siecles suivants. 
Cependant, avant de nous pencher sur cet 
homme, il nous faut définitivement enter- 
rer les Iégendes dont il fut I'objet et insister 
sur le fait qu'il ne fut ni martyr, ni héré- 
tique, ni alchimiste, ni cabaliste, pas plus 
qu'il n1invent6t quoi que ce soit dans le 
domaine technique. Et s'il a beaucoup in- 
nové dans d'autres domaines de la 
connaissance humaine, ce ne fut ni par 
désir de se distinguer au plan intellectuel, 
ni pour ses prétendues extravagances 
spirituelles, mais comme une conséquence 
naturelle de la faqon dont il avait congu sa 
mission, ou plus exactement, de la faqon 
dont sa mission Iui avait été révélée. 
Parce qu'il nous faut comprendre qu'il na- 
quit (vers 1232 ou début 1233) a Major- 
que seulement trois années apres la 
conquete de Fle par les Catalans. Ce fut 
la, a la frontiere entre deux mondes, que 
Ramon Llull passa une jeunesse de courti- 
san, troubadour et don Juan. II se maria et 
eut un fils et une fille, mais n'en mena pas 
moins une vie dissolue jusqu'a ce que, a 
116ge de trente ans, une vision répétée du 
Christ crucifié le fasse s'engager sur la 
voie de la religion. De plus, la décision de 
consacrer sa nouvelle vie a la conversion 
des infideles lui avait été tout naturelle- 
ment dictée par le fait que son ile était en- 
core habitée par un grand nombre de 
musulmans et de juifs. Et, vu les échecs 
essuyés lors d'autres tentatives dans ce 
domaine, il décida de mettre au point une 
méthode entierement nouvelle et ce, no- 
tamment sur deux points : en premier lieu, 
s'efforcer de prouver la vérité de la foi 
chrétienne plutot que de perdre du temps 
a combattre les arguments de I'adversaire 
qui adoptait une attitude de défense sit6t 
qu'il sentait sa foi attaquée ; et deuxieme- 
ment, mettre sur pied un systeme totale- 
ment autonome au lieu d'avoir recoun a 
des autorités (dont I'adversaire disait tou- 
jours avoir une interprétation différente). 
Apres des années de méditation et de for- 
mation, durant lesquelles il écrivit une im- 
mense ceuvre semi-mystique, le Libre de 
contemplació, contenant en gros toute sa 
pensée, une autre vision divine lui suggéra 
enfin la faqon d'englober I'ensemble de 
ses idées a I'intérieur du systeme unique et 
autonome tant désiré. Fébrilement, il se 
mit a écrire des ouvrages oii ir expliquait 
ce systeme qu'il appelait I'Art maior out 
plus tard, I'Art general, et oii il montrait 
que de par sa généralité meme il était ap- 
plicable a toutes les sciences humaines 
- théologie, philosophie, droit, méde- 
cine, etc. II le dissimula aussi derriere une 
faqade de merveilleuses productions et 
notamment deux romans : Blanquerna 
(renfermant son ceuvre mystique la plus 
extraordinaire, le Libre d'amic e amat), et 
Felix ou le Libre de meravelles (dans le- 
que1 est inséré un magistral petit bestiaire 
médiéval, le Libre de les besties). 
Ainsi, reconstruisant son systeme pour dif- 
férents publics, montrant qu'il était appli- 
cable a d'autres domaines encore, expli- 
quant a tous son fonctionnement et s'ef- 
forqant de démontrer sa validité, il par- 
courut I'Europe entiere. II parvint a obtenir 
des audiences aupres de toute une série 
de papes, rois (dtAragon, de France, 
Naples et Chypre oii il se rendit vers 
1301 -2) et autres dignités, toujours dans 
le but de promouvoir ses plans mission- 
naires. Cependant, I'étrangeté de son sys- 
teme invariablement accompagné de 
roues, diagrammes et tables lui permet- 
tant de combiner ses éléments de base, 
ajoutée au fait que sa tentative de prou- 
ver les articles de foi put, aux yeux de I'in- 
quisition, friser I'hérésie, fit qu'ils n'obtin- 
rent I'acceptation a laquelle, selon lui, ils 
avaient droit qu'au bout de nombreuses 
années. Ce ne fut qu'en 131 0, lors de sa 
quatrieme et derniere visite a Paris, qui 
était a I'époque le centre intellectuel du 
continent, que son Art breu (résumé de la 
demiere et plus importante reformulation 
de IIArt, ItArt general última) obtint I'ap- 
probation si longtemps désirée. L'année 
suivante, il remporta une autre victoire au 
concile général de IIEglise célébré a 
Vienne (au sud de Lyon), au cours duquel 
furent approuvés ses plans destinés a en- 
courager les écoles missionnaires. 
En revanche, il n'eut pas autant de succes 
en Afrique du Nord oii il s'était rendu lui- 
meme pour tenter de propager sa reli- 
gion. Ses deux premieres tentatives (a Tu- 
nis et Beja'ia) aboutirent a son expulsion 
du pays (dans la deuxieme ville, il échap- 
pa de justesse au martyre). La troisieme (a 
Tunis) est la plus mystérieuse de toutes : les 
seuls témoignages nous en étant parvenus 
sont les ceuvres qu'il écrivit la-bas, la der- 
niere datée du mois de décembre 131 5, 
moment a partir duquel il dispara3 de 
I'histoire. On suppose qu'il mourut au 
cours des premiers mois de I'année sui- 
vante, a I'age de 83 ou 84 ans, mais on 
ignore en revanche si la mort le surprit en 
Afrique du Nord, durant son voyage de 
retour ou une fois sur son ile natale, oU il 
fut enterré a I'église de Sant Francesc de 
Palma. 
Si, du vivant de son inventeur, le systeme 
de ItArt s'était avéré problématique, apres 
sa mort, il deviendrait plus controversable 
encore. Apres sa condamnation (1 378) et 
réhabilitation (1 41 6) par ItEglise, il circula 
encore pendant de nombreuses années 
dans une semi-clandestinité, au point que 
les penseurs du XVe siecle qu'il influenqa 
le plus jugerent préférable de dissimuler 
leur dette. Ce sera pourtant grace a I'un 
de ces derniers, le cardinal Nicolas de 
Cuse, que Ramon Llull entrera dans la 
pensée de la Renaissance, n'étant vérita- 
blement réhabilité, ouvertement discuté et 
publié en Italie, Catalogne, Castille (le 
cardinal Cisneros était un de ses grands 
promoteurs) et France qu'a partir de la fin 
de ce meme siecle. 
Des Ion, toute une série de personnages 
de la Renaissance et du Baroque se met- 
tront a commenter, éditer et utiliser ses 
ceuvres, les plus connus d'entre eux étant 
Giordano Bruno et Liebniz. Ce fut précisé- 
ment grace a ce dernier que Llull entra 
dans I'histoire de la logique occidentale, 
en tant que précurseur de la logique mo- 
derne, et meme de la science de I'infor- 
matique actuelle. 
En ce qui concerne le XXe siecle, les spé- 
cialistes se sont fixés deux taches : publier 
son immense production (quelque 165 
livres, d'apres le dernier inventaire) et 
fouiller autant que possible la pensée 
qu'ils contiennent. Les 21 tomes de 
I'ceuvre catalane publiés entre 1905 et 
1950, ceux qui vont sortir depuis que la 
publication a repris, les 15 tomes de 
I'ceuvre latine apparus jusqu'a maintenant 
a Fribourg, Allemagne, et le nombre 
croissant d'études de sa pensée voyant le 
jour partout en Europe et en Amérique, 
attestent, il me semble, les efforts accom- 
plis de nos jours pour récupérer la pre- 
miere et peut-etre plus importante figure 
de la culture catalane. • 
